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Resumo 
 
Introdução: a UPA 24 horas é uma Unidade de Pronto Atendimento para 
tratamento de urgência e emergência, oferecendo aos pacientes o 
cuidado humanizado e a atenção necessária para a sua melhora e uma 
boa qualidade de vida. Objetivo: relatar as atividades realizadas em estágio, 
observando a equipe de enfermagem com o paciente acamado. Método: 
trata-se de um relato de experiência sobre o estágio realizado na Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) de São Miguel do Oeste – SC. Observando 
quais foram as atividades realizadas durante a assistência do paciente 
acamado e quais as avaliações de enfermagem foram apontadas. 
Resultados: realização do processo de enfermagem elaborando um plano 
de cuidado pautado no conforto e comodidade do paciente, incluindo a 
família e o paciente no cuidados. Conclusão: o enfermeiro deve possuir um 
conhecimento científico sobre a dor, cuidados paliativos, patologias e 
fármacos, para então oferecer maior qualidade de vida ao paciente. 
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